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 چکیده
 
 رد بلکه فقیر جوامع در تنها نه بهداشبتی مهم مشبک  و دارد جهانی توزیع سبر شب ش به آلودگی هدفزمینه و 
یی ابتدا مدارس در سبر شب ش وعیشب نییتي پژوهش نیا انجام از هدف اسبت. صبنيتی و پیشبرفته كشبورهای
 .بود سبزوار شهرستان
. شببد انجام 3783-23 سببا  در كه بودی مقطي مطاليات قالب در وی فیتوصبب نوع از مطاليه نیا هامواد و روش
ی تصادف نوع ازی ریگنمونه. بود نفر 6657 نمونه حجم و سبزوار شهری هادبسبتان  آموزاندانش تمامی هدف ةجامي
از  استفاده با و ثبت 91 SSPS افزارنرم در هاداده. شبد  اسبتفاده  سبت یلچک از اطلاعاتی آورجمعی برا بود. سباده 
 .شد انجام هاداده  یتحل دوی كا آزمون وی فیتوص آمار
 نیشتریب. بودند دختر درصد 36/7 و پسر هاآن درصد 63/3 كه نفر 6657ی بررس مورد آموزاندانش تيداد هایافته
 ریز سواد سطح نظر از و) درصد 74/2( آزاد شغ  پدرانشان كهوجود داشت  یموارد در سر ش ش بهی آلودگ وعیش
 كهمشباهده شد  یآنان در) درصبد  24/76(به شب ش سبر  یآلودگ وعیشب  نیشبتر یب. بودند) درصبد  26/66(  لمید
 پژوهشی هانمونهی آلودگ وی مسکون منز  نوع نیب. داشتند) درصد 36/86(  لمید ریز سواد و آزاد شغ  مادرشان
 بهداشبتی مرب وجود ،)=p6/53( آموزاندانشی كلاسب ةیپا نیب). =p6/71( نداشبت وجود ارتباط سبر شب ش به
 و پژوهشی هانمونه تیجنس نیب). =p6/82( نداشت وجود ارتباط سبر  شب ش  بهی آلودگ با پدر شبغ  و )=p6/3(
 ).=p6/766( داشت وجود ارتباط سر ش ش بهی آلودگ با مادر شغ 
 به هك شودیم شنهادیپ. رودیم شماربه جوامع اكثر دری اسباس  یمشبکل  هنوز سبر  شب ش  بهی آلودگ گیرینتیجه
 و غربالگری و آموزاندانش به آموزش امر در شانیایی توانا از و شبود  دادهی كاف هاییآگاه ،ییابتدا مدارس ميلمان
 .شود گرفته بهره درمان رییگیپ
 
 و همکاران ترخاصی 
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 مقدمه
 دارد، ایژهیو تیاهم جاميه هر یعموم سببلامت و بهداشببت
 موارد جمله از. اسببت آن گرو در جاميه شببرفتیپ كه طوریبه
 اسبت یخارج هایانگ  به یآلودگ جاميه، سبلامت ةدكنندیتهد
 هنوز ،یپزشک علوم شرفتیپ و بهداشت سبطح  یارتقا رغمبه كه
 هایسببازمان گزارش اسبباس بر .اسببت سببلامت ةحوز مشببک 
 در ش ش به یآلودگ هنگفت، هاینهیهز صرف رغمبه ،یبهداشبت 
 .]7[ است نشده کنتر ی قبو  قاب  حد در مختلف كشورهای
 در كه است ناقص دگردیسی با بندپایان از گروهی هاش ش
 با  انیبندپا نیا. بردیم سربه انگلی صورتبه انسان و حیوانات
 انسان خون از و آلوده را عانهة یناح و بدن سبر،  موهایو  ندندار
 شک یضیب و سبفت  ،رنگ دیسبف  رشبک تخم . كنندیم هیتغذ
 به سر، پوست سبطح  از بالاتر متریسبانت  7/2-7 حدود اسبت و 
 ش ش. كنندیسربازم روز 67-4 از پس و چسببد یم مو ةسباق 
 سا  77 تا 3 سنی گروه در ویژه به ،ش ش نوع ترینشایع سبر 
 هایگروه از هاآن مادران و ایمدرسببه كودكان عمدتاً و اسببت
 آلودگی میزان .كندیم ریدرگ را اجتماعی و اقتصبادی مختلف
 .]5، 7[ است شده گزارش مذكر جنس از بیش مؤنث جنس در
 و حقارت احسباس موجب افراد در سبر شب ش به آلودگی
 افت بیخوابی، افسبببردگی، روانی، تحریکات ایجباد  پسبببتی،
 هایعفونت ایجاد فرد، اجتماعی پایگاه رفتنازدست تحصبیلی، 
 تن ش ش اگرچه .شبود می آلرژی بروز و موها جداشبدن  ثانویه،
 جوامع در خصبوصهب ،زندگی اسبتانداردهای بهبود ثیرأت تحت
 سر ش ش ،است شده دیده كمتر اخیر هایسبا  طی ،ثروتمند
 .]3[ شودمی گزارش دنیا تمامدر  تقریباً
 قیطر از انتقا  .استی ماریب تیسرا راه نیتریاصل تماس
 زین تلفنی گوشب ای روسبری برس، و شبانه كلاه، مانند  یوسبا
 كودكان در شبب ش با سببر موهای یآلودگ .ردیگیم صببورت
 .شوندیم مبتلا هاپسربچه از شیب هادختربچه و اسبت  ترعیشبا 
 مدرسه بهداشت مسئو  ای ميلم را بیشتر سر شب ش  با یآلودگ
 ای باشد علامتیب مکن اسبت می آلودگ نیا .دهدمی صیتشبخ 
 .]7[ شود گردن پشت خارش سبب
 مهم مشببک  و دارد جهانی توزیع سببر شبب ش به آلودگی
 و پیشرفته كشبورهای  در بلکه فقیر جوامع در تنهانه بهداشبتی 
تا  6 حدود سالانه متحده، ایالات در ،مثا  اسبت؛ برای  صبنيتی 
 667 حدود و شببوندمی مبتلا بیماری این به نفر میلیون 57
 .]8شود [می هزینه آن درمان برای دلار میلیون
 وعیشب نیشبتریب داد نشبان ایدن مختلف نقاط در مطاليات
 از شیب وعیش .است بوده كودكان نیب در سر شب ش  به یآلودگ
 به هاخانواده ةژیو نگاه به توجه با گروه نیا دری آلودگ حبد 
 آن از حاص  جینتا و جاميه یشتابهد تیوضي نشبانگر  كودكان
 .]2است [ جاميه ك  به پذیرمیتيم
 به آلودگی شبیوع ،كشبور از خارج در شبدهانجام مطاليات
 در ،مثا  ؛ برایكندمی ذكر متغیر را آموزاندانش در سر ش ش
 23 برزی  ،درصبد 4/3 بلژیک درصبد، 6/4 تركیه در ایمطاليه
 در نیز ایران در. است شده ذكر درصد 37 استرالیا در و درصبد 
: است شبده  گزارش متفاوت آلودگی میزان كشبور  مختلف نقاط
 درصد، 45/2 اردبی  درصد، 37/1 سنندج ،درصبد  2/7 رشبت 
 شیوع .درصد 57 بوشهر و درصبد  8/2 تبریز درصبد،  5/5 باب 
 و نظری ةمطالي در همدان اسببتان آموزاندانش در آلودگی این
 و درصد 7/3همکاران وی مراد ةمطالي در، درصد 6/4 همکاران
 37/2 دختر آموزاندانش در همکاران و ظهیرنیا ةمطباليب  در
 .]5[ است شده گزارش درصد
 شبهریی ابتدا مدارس آموزاندانش در سبر شب ش وعیشب
 ریسا در .است شده گزارش درصد 8/5 ،5337 سبا  در تنکابن
 زاب  شبببهر در ،ییابتدا مدارس آموزاندانش بارةدر مطاليات
) 3437سا  ( رجندیب شهر در ،]6[ درصد 35/8) 8437 سا (
سا  ( اصبفهان  اسبتان  دگ یب آران شبهر  در و ]1[ درصبد  8/2
 ریسا در .]4[ دش مشاهدهی آلودگ درصد 6/18 در فقط )6337
 هشد مشباهده  انگ  بهی آلودگ ازی متنوعی فراوان زین كشبورها 
 37/6ی آلودگ زانیم ،7765 سا  در کیمکز در چنانچه ،است
 سا ( عربسبتان  یالحصبا  شبهر  در ] و3[ شبد  گزارش درصبد 
 ةمنطق اسباس بر مطاليه مور افراد از درصبد 1-7 نیب) 7765
 در. ]67[ بودند سر ش ش به آلوده خانواده رفاه سطح وی زندگ
 65/3ی آلودگ وعیشبب زانیم 5765 سببا  در زین اردن كشببور
 .]77[ است بوده درصد
 جميیت، تراكم اجتماعی، -یاقتصبباد نامطلوب وضببيیت
 در جنسیت و بهداشتی فقر زندگی، استاندارد سطح بودنپایین
 در سر ش ش چند هر. است مؤثر سر شب ش  به آلودگی ةاشباع 
 اجتماعی و روحی ، آثارندارد نقشبی عفونی هایبیماری انتقا 
 تزریق باعث شببب ش گزش .دارد جباميبه  در توجهیقبابب 
 كه دوشبببمی میزبان بدن ببه  بزاق در موجود هبای پروتئین
 حاد آلرژی گاه .دارد دنبا به بیخوابی و خسبتگی حسباسبیت،
 ایجاد شبب ش بزاق مکرر تزریق دلی به شببدید خارش نظیر
 و باكتریایی عوام  گزش، مح  خاراندن دلی ببه . شبببودمی
 .]5شود [ التهاب و هثانوی آلودگی باعث است ممکن قارچی
 ةرویبی افزایش مانند دلایلیبه ،متأسب بفانه ما كشب بور در
 ایجاد نشببینی،حاشببیه شببهر، به یانیروسببتا كوچ جميیت،
 این رفاهی و بهداشبتی امکانات حداق  با اقماری هایشبهر 
 از ایپاره در واگیر هایبیماری سایر كنار در بهداشبتی  ميضب 
 .]3[ است خودنمایی و بروز حا  در مناطق،
 سبزوار شهرستانیی ابتدا مدارس در سر شپش وعیش 
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 پژوهش روش
 هك بودی مقطي مطاليات قالب در وی فیتوص نوع از مطاليه نیا
 آموزاندانش تمامی هدف ةجامي. شد انجام 8337-23 سا  در
 .بود 8337-23ی لیتحص سبا  در سببزوار  شبهر ی هادبسبتان 
 از استفاده با و مشابه مطاليات به توجه با ازین مورد ةنمون حجم
 با وی مقطي مطالياتی برا نمونبه  حجم ةمحباسببببب  فرمو 
. شببببد نییتي نفر 6657 ،=d6/36 و =p6/26 درنظرگرفتن
 یطورهب ،بودی امرحله چند نوع از مطاليه نیا دری ریگنمونه
 چند مدارس، نیب از سببادهی تصبادف صببورتهب و نخسببت كه
 حجم از مدرسه هر سهم و انتخاب) دخترانه و پسرانه( مدرسبه 
 زین مدرسه هر در بيد ةمرحل در شد. مشخص شدهنییتي ةنمون
 در سببرانجام و انتخاب سببادهی تصببادف صببورت به هاكلاس
 تيدادی كلاسبب دفتر سببتیلی رو از و شببدهانتخابی هاكلاس
 نییتيی تصببادف طورهب كلاس آن سببهم به توجه با آموزدانش
 فرم ،نهیميا انجام از قب . گرفتصبببورت  نبه یميبا  و شبببد
 ،امضا صورت در و شد ارسا  آموزدانشی ول برای یمندتیرضا
، آموزدانشی ول مخالفت در صورت. آغاز شبد  آموزدانش ةنیميا
 انجام فوق مراح  و انتخابی كلاسب ب دفتری رو ازی بيد نفر
 .شدیم
 اب و شدهنیتدو سبت یلچک از ازین مورد اطلاعات ثبتی برا
 دیاسببات از گرفتنكمک و مشببابهی هاپژوهش ةمطالي به توجه
 به مربوط هایؤا سبی حاو سبتیلچک. شبداسبتفاده  مرتبط
 ةنیميا نیحی بود كه هایؤا س و آموزاندانشی شخص اطلاعات
. شدیم داده پاسخ او تیوضي ةمشاهد و آموزدانش سبر ی موها
 ،یكلاسبب ةیپا ت،یجنسبب عبارت بود از مطاليه موردی رهایمتغ
 بودنشانه مادر، و پدر لاتیتحص و شغ  بهداشبت، ی مرب وجود
 داشتن روز، طو  در سری موها زدنشبانه  دفيات سبر، ی موها
 ةاستفاد آموز،دانشدر  و خانواده در شب ش  ضبد  درمان ةسبابق 
 منز  نوع سر،ی مو طو  گران،یدی شخص  یوسبا  از مشبتر 
 وجود منز ، در اتاق تيداد خانواده،ی اعضببا دتيدا ،یمسببکون
 وی ناپدر یا نیوالد بای زندگ سببکونت، مح  منز ، در حمام
 زا بيد. بود سر ش ش داشتن و نیریسبا  و مادربزرگ یا ینامادر
 با و شبببد 91SSPS افزارنرم وارد هاداده ،اطلاعاتی گردآور
 و هاداده فیتوصی پراكندگ وی مركزی هاشباخص  از اسبتفاده 
 درنظرگرفتن با دوی كای آمار آزمون از هادادهی لیتحل زیآنال در
 .شد استفاده 6/26ی دارامين سطح در رهایمتغ
 هاافتهی
 كه نفر 6657 مطاليه نیا دری بررسب مورد آموزاندانش تيداد
 مجموع از. بودند دختر درصببد 36/7 و پسببر درصببد 63/3
 درصد 47/2 او ، ةیپا درصد 17/2 پژوهش، مورد آموزاندانش
 چهارم، ةیپا درصببد 17 سببوم، ةیپا درصببد 27/21 دوم، ةیپا
 . بودند ششم ةیپا زین درصد 27/32 و پنجم ةیپا درصد 27/66
 در رس ش ش بهی آلودگ وعیش نیشتریب ،پدر شبغ  بيد در
 دآزا شغ  پدرانشبان  كهبود ی آنان به مربوط پژوهشی هانمونه
 مشاغ  ریسبا  به مربوط آن نیكمتر و داشبتند ) درصبد  74/2(
ی هانمونهی آلودگ و پدر شببغ  نیب. شببدمی) درصببد 6/84(
 ).p=6/82( نداشت وجود ارتباط سر ش ش به پژوهش
 دانش دری آلودگ وعیشب نیشبتریب پدر لاتیتحصب نظر از
) درصد 26/66(  لمیردیز هاآن پدر سواد سطح كهبود  یآموزان
 پبدرشبببان  كبهبود ی آموزاندانش دری آلودگ نیكمتر و بود
 لاتیتحص نیب .داشتند) درصبد  6/84ی (دانشبگاه  لاتیتحصب 
 وجود ارتباط سببر شبب ش به پژوهشی هانمونهی آلودگ و پدر
 ).p=6/47( نداشت
 24/76( یآلودگ وعیشبب نیشببتریب مادر شببغ  ریمتغ در
 آزاد شغ  ان بامادر پژوهشی هانمونه در سر ش ش به) درصد
 و مادر شببغ  نیب .بود) درصببد 6/67( كارمند مادر نیكمتر و
 داشبت وجود ارتباط سبر شب ش به پژوهشی هانمونهی آلودگ
 ).p=6/36(
 یزانآمودانش دری آلودگ وعیش نیشتریب لاتیتحصب  نظر از
 داشتند) درصد 36/86(  لمیردیز سواد سطح مادرشبان  كهبود 
 هكبود  یآموزاندانش در سر شب ش  بهی آلودگ موارد نیكمتر و
) درصد 4/75( سوادیب ای ندداشتی دانشگاه لاتیتحص مادرشان
 به پژوهشی هانمونهی آلودگ و مادر لاتیتحصببب نیب .بودند
 ). p=6/55( داشت وجود ارتباط سر ش ش
  شش بهی آلودگ وعیش نیشتریب سبکونت،  مح  ریمتغ در
 شببهر در كه بودی آنان به مربوط پژوهشی هانمونه در سببر
ی آلودگ و سکونت مح  نیب). درصد 13/83( كردندیم یزندگ
 نداشبببت وجود ارتباط سبببر شببب ش به پژوهشی هانمونه
 دری آلودگ نیشببتریبی مسببکون منز  نوع نظر از). p=6/64(
 .داشت وجود) درصد 16/57( یشخص منز ی دارا آموزاندانش
 شش  به پژوهشی هانمونهی آلودگ وی مسبکون  منز  نوع نیب
 ).p=6/71( نداشت وجود ارتباط سر
 دری آلودگ وعیشببب نیشبببتریب ،نیوالد بای زندگ نظر از
 .كردندیمی زندگ) درصد 667( نیوالد با كهبود  یآموزاندانش
 سر ش ش به پژوهشی هانمونهی آلودگ و نیوالد بای زندگ نیب
 تنهای نامادر بای زندگ نظر از). p=6/63( نداشبت وجود ارتباط
 .داشتند سر ش ش بهی آلودگ پژوهشی هانمونه درصبد  5/26
 شبب ش به پژوهشی هانمونهی آلودگ وی نامادر بای زندگ نیب
ی ناپدر بای زندگ نظر از ).p=6/66( داشببت وجود ارتباط سببر
 سببر شبب ش بهی آلودگ پژوهشی هانمونه درصببد 7/63 تنها
 هب پژوهشی هانمونهی آلودگ وی رپدنا بای زندگ نیب .داشبتند
 و همکاران رخاصیت 
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 درصد 6/46 تنها ).p=6/16( داشبت  وجود ارتباط سبر  شب ش 
 هبی آلودگ كردندیمی زندگ مادربزرگ با كه پژوهشی هانمونه
ی آلودگ و مادربزرگ بای زندگ نیب. داشبببتند سب بر شببب ش
 نداشبببت وجود ارتباط سبببر شببب ش به پژوهشی هانمونه
 با كه پژوهشی هانمونه درصببد 6/46 ،نیهمچن ).p=6/52(
 نیب. داشتند سبر  شب ش  بهی آلودگ كردندیمی زندگ نیریسبا 
 نیریسببا بای زندگ و آموزاندانش در سببر شبب ش بهی آلودگ
  ). p=6/52( شتدا وجود ارتباط
شده  انیب 7شک   وی فراوان عیتوز 7 جدو  در جینتا ریسبا 
 است.
 
 بهداشتی مرب وجود وی کلاس ةیپا حسب بر سر شپش بهی آلودگ نظر از پژوهشی هانمونهی فراوان .3 جدول
 
 
 
 های سالهای مورد پژوهش از نظر آلودگی به شپش سر برحسب ماه. درصد نمونه3شکل 
 
 با ومد ةیپا در سر شب ش  به انیمبتلا در وعیشب  نیشبتر یب
. بود درصد 57/83 با چهارم ةیپا در آن نیكمتر و درصد 55/6
 اطارتب سبر شب ش بهی آلودگ و آموزاندانشی كلاسب ةیپا نیب
 درصببد 66/1 شببودیم مشبباهده. )p=6/53( نداشببت وجود
 ش ش بهی آلودگ بهداشتی مربی دارا مدارس در آموزاندانش
 فاقد مدارس در آموزاندانش درصد 33/3 كه یحال در ،داشتند
 یبمر وجود نیب. داشتند سر شب ش  بهی آلودگ بهداشبت ی مرب
 ارتباط سببر شبب ش به پژوهش یهانمونه یآلودگ و بهداشببت
 ).p=6/3( نداشت وجود
 آموزاندانش در سببر شبب ش بهی آلودگ وعیشبب نیشببتریب
 سبزوار شهرستانیی ابتدا مدارس در سر شپش وعیش 
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 87/2( بهشبتیارد و) درصبد 75/4( اسبفند یهاماه به مربوط
 و) درصد 2( نیفروردی هاماه به مربوط آن نیكمتر و) درصبد 
 آموزاندانش در سر ش ش وعیش نیب. بود) درصبد  8/5( خرداد
 ).p=6/866( داشت وجود ارتباط نهیميای هاماه و
 
 
 
 های پژوهش از نظر آلودگی به شپش سر برحسب وجود جمام در منزل و تعداد دفعات استحمام در هفته و جنسیت. درصد نمونه9شکل 
 
 هفته در بارکی فقط پژوهشی هانمونه درصبببد 71/35
 درصد 3/38 .بودند سبر  شب ش  به آلوده و كردندیم اسبتحمام 
 .ندبود سر ش ش به آلوده و كردندیم استحمام هفته در بار سه
 به آلوده و ندداشببت اسببتحمام هفته در بار دو درصببد 25/83
 دادتي و آموزاندانش در سر ش ش وعیش نیب. بودند سر ش ش
. )p=6/41( نداشببت وجودی دارامين ارتباط اسببتحمام دفيات
 حمام در منز  آلوده به شبب ش سببر پژوهشی هانمونهی تمام
 پژوهشی هانمونهی آلودگ و منز  در حمام وجود نیب .داشتند
 درصبد 64/1 ).p=6/21( نداشبت وجود ارتباط سبر شب ش به
 هك یحال در ،داشتند سر شب ش  بهی آلودگ دختر آموزاندانش
 نیب ،نیبنابرا .بودند سبر  شب ش  به مبتلا پسبران  درصبد  37/3
ی دارامين ارتباط تیجنس و آموزاندانش در سر شب ش  وعیشب 
 .)p=6/766( داشت وجود
  یریگجهینت و بحث
آموزان مورد در این مطاليه میزان شبیوع شب ش سر بین دانش 
شیوع كلی آلودگی به ش ش سر در درصبد بود.  57/17مطاليه 
درصببببد بود. میزان آلودگی در دختران  37/3آموزان دانش
. در ]57ه است [درصبد بود 4/6و در پسبران  47/3آموز دانش
آموزان ابتدایی آرژانتین شببیوع كلی به شبب ش سببر در دانش 
طور درصبببد گزارش شبببده كبه آلودگی در دختران ببه  35/1
 آلودگی كلی شیوع. ]37[ داری بیش از پسبران بوده است امين
درصبببد بوده  67/32آموزان مبدارس ابتدایی در هند دانش در
درصد در پسران  37/64درصد در دختران و  65/58اسبت كه 
 . ]87[ بوده است
ة كر در ابتدایی آموزان مدارسشببیوع كلی شبب ش در دانش 
 65/58درصد بوده است.  67/32، 3665جنوبی در گزارش سا  
. در ]27[ بودندان آلوده پسردرصد از  37/64درصد از دختران و 
 23آموزان مدارس ابتدایی مالزی شبببیوع كلی آلودگی در دانش
درصبببد از  3/7. در تركیه ]67[ درصب بد گزارش شبببده اسببت 
درصد  5/7 درصبد از دختران و  67/8( آموزان مورد مطاليهدانش
 5/36. در انگلستان ]17[ ه شب ش سبر آلوده بودند ب )از پسبران 
. در ]47[ اندآلوده بودندهآموزان به شبب ش سببر درصببد از دانش
آموزان ابتدایی درصبببد از دانش 3/3مناطق شبببهری پاریس نیز 
 . ]37[ آلوده به ش ش سر تشخیص داده شدند
 نیز خارجی مطاليات در شببودمی ملاحظه كه طورهمان
 دختران در و اسبت جنسبیت با مرتبط سبر آلودگی به شب ش
 همکاران ودرودگر  ةمطالي در .شودمی پسبران مشاهده  از بیش
 بیش آموزان دختردانش در سر ش ش به آلودگی شیوع نیز ]4[
 به بین آلودگی آماری آزمون .شد مشاهده پسبر  آموزاندانش از
 با این یافته .داد نشان یدارامين اختلاف جنسیت و سر شب ش 
 تریناز مهم یکی احتمالاً. دارد همخوانی فوق هایبررسی نتایج
 بلندی موی مؤنث، جنس در سببر شبب ش به آلودگی هایعلت
آلودگی  ،در بررسی حاضر  . ]4است [ پسران به نسبت دختران
 در. دشآموزان دختر بیش از پسبر مشاهده در دانششب ش به 
 در سر شب ش  بهی آلودگ ]65[ همکاران وی حقی متول ةمطالي
 و همکاران رخاصیت 
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با توجه به . بود پسببرانه مدارس از شیب دخترانه یهادبسببتان
شبببیوع شببب ش سبببر در دختران كشبببورهای  ینبالاتر ،آمار
 2665غیرمسلمان نسبت به پسران مانند كشور برزی  در سا  
 7765و مکزیک در سببا   ]55[ 8665سببا   ، تایلند در]75[
 همکاران و نژادعیرفدر مطاليه  .رسببدنظر می منطقی به ]3[
]  میزان الودگی در دختران بیشبتر از پسبران بود، از عل  35[
ایین بودن شبیوع آلودگی در پسبران می توان به خصبوصات پ
رفتاری از جمله كوتاه بودن موی سر در مقاب  بلند بودن موی 
سبر در دختران و همچنین پوشاندن مو با مقنيه و روسری در 
دختران كه باعث عدم تشببخیص به موقع و گسببترش آلودگی 
در  می شبود، اشباره نمود. در این راسبتا نقش عوام  هورمونی
  بالا بودن آلودگی در زنان اشاره شده است.
 به آلودگی شببیوع  نیز ]4[ همکاران ودرودگر  ةمطالي در
 پسببر آموزاندانش از بیش آموزان دختردانش در سببر شبب ش
آموز در یمن میزان آلودگی در دختران دانششبببد.  مشب باهده
. در آرژانتین ]57[ درصببد بوده اسببت 4/6و در پسببران  47/3
 داری بیش از پسبران بوده است اطور ميندر دختران بهآلودگی 
 37/64درصبببد در دختران و  65/58 در هنبد آلودگی. ]37[
درصد  65/58جنوبی  ةكر . در]87[ درصد در پسران بوده است
. در ]27[ درصبببد از دختران آلوده بودند 37/64از دختران و 
 درصد از پسران به ش ش 5/7 درصبد از دختران و  67/8تركیه 
 . ]17[ سر آلودگی داشتند
 نیز خارجی مطاليات در شببودمی ملاحظه كه طورهمان
 در و اسببت  بوده جنسببیت با مرتبط سببر آلودگی به شبب ش
 با این مطاليه ةیافت .شودمی پسبران مشباهده  از بیش دختران
 تریناز مهم یکی احتمالاً دارد. همخوانی فوق هایبررسی نتایج
 بلندی موی مؤنث، جنس در سببر شبب ش به آلودگی هایعلت
. پوشاندن موی دختران با مقنيه است پسران به نسبت دختران
موقع و گسببترش آلودگی تشببخیص بهو روسببری باعث عدم
پوشش  ةاند كه نحوبیان كرده ]4[ درودگر و همکاران .شودمی
موجب افزایش شیوع آلودگی در این  ممکن استسبر دختران 
 د.شوجنس 
ی لیتحص ةیپا و سر ش ش بهی آلودگ نیب ،حاضر ةمطالي در
 شب ش بهی آلودگ نیشبتریبی ول ،نداشبت وجود آماری ارتباط
 مکن استم جینتا نیا .بود دبستان سوم و دوم هایهیپا در سبر 
 نظافت ةنیزم در انهیگرااسبببتقلا  رفتارهای شبببروع علتبه
ی حال در باشدی) سالگ 3-4( نیسن نیا در استحمام وی شخص
 با ،اما .ندارندی كافیی توانبا  و مهبارت  آموزاندانش هنوز كبه 
 هترب رای بهداشت امور شتر،یبی عمل مهارت كسب و سن شیافزا
. ابدییم كاهش پنجم ةیپا دری آلودگ زانیم و هنددمی انجام
 یآلودگ زانیم نیشتریب زین ]4[ همکاران و درودگری بررسب  در
 آماری ارتباطی ول ،دش گزارش دبستان سوم و دوم هایهیپا در
 ،اما .نشببد دایپی لیتحصبب ةیپا وی آلودگ وعیشبب نیبی دارامين
 هب ابتلا وی لیتحصب ةیپا نیب ]85[ همکاران و پوریثقف ةمطالي
 . داشت وجودی مينادار ارتباط سیکلوزیپد
 سر ش ش بهی آلودگ نیب ]25[ همکاران وی مدرس ةمطالي در
 وعیش نیشتریبی ول ،نداشبت  وجود آماری ارتباطی لیتحصب  ةیپا و
 جینتا نیا .اسببت بوده دبسببتان سببوم و دومی هاهیپا دری لودگآ
 ةنیزم در انهیگرااسببتقلا  رفتارهای شببروع علتبه مکن اسببتم
 كه باشدی) سالگ 3-4( نیسن نیا در اسبتحمام  و یشبخصب  نظافت
 و سن شیافزا با اما ندارند، یكاف ییتوانا و مهارت آموزاندانش هنوز
 و نددهمی انجام بهتر را یبهداشت امور شتر،یب یعمل مهارت كسبب 
 .]25بد [اییم كاهش پنجم ةیپا در یآلودگ زانیم
 اب پدر لاتیتحص سبطح  نیب آمدهدسبت هب جینتا اسباس  بر
 سطح نیب اما رد،دا وجودی دارامين ةرابط سر ش ش بهی آلودگ
 هر ،نشد افتی یدارامين ةرابطی آلودگ وعیش و مادر لاتیتحص
 در. شبودیم كمتری آلودگ مادر سبواد سببطح شیافزا با چند
 یآلودگ با پدر سواد سطح نیب ]65[ همکاران وی يیرف یبررس
 سطح شیافزا با یول ،نشد افتی داریامين ةرابط سبر  شب ش  به
 نیبی دارامين ةرابط كهی حال در شد؛ كمتری آلودگ پدر، سواد
 شده است. گزارش یآلودگ وعیش و مادر سواد سطح
و همکاران  نژادعیرف]، 15و همکاران [ داوری مطباليات  در
 لاتیتحصبب سببطح نیب زین ]6و همکاران [ زادهعباس و ]35[
 دارامين و ميکوس هرابط سر شب ش  بهی آلودگ وعیشب  و نیوالد
 و پدر لاتیتحص نیب ]85[ همکاران و پوریثقف ةمطالي در. بود
 در. داشببت وجودی مينادار ارتباط سیکلوزیپد به ابتلا و مادر
 تحصببیلات متغیرهای بین ]45[ همکاران وی نوروز ةمطالي
 ارتباط سببر شبب ش به آلودگی و مادر تحصببیلات میزان پدر،
 همکاران وی حقی متول مطاليه در. شد مشباهده  آماری دارامين
 شبب ش به یآلودگ نیبی مينادار اختلافی آمار نظر از ]65[
 مطاليات جینتا نیب. داشببت وجود نیوالد لاتیتحصبب و سببر
 لاتیتحصبب تیاهم بر دلالت و دارد وجودی هماهنگ ذكرشبده
دارد،  هبایمباریب برابر در فرزنبدان از مراقببتی برا نیوالبد
 و  شش بهی آلودگیی شبناسا  ای ابتلا ازی ریشبگ یپ خصبوص به
 . آن درمان درستی اجرا
 یآلودگ زانیم و نیوالد شغ  نیب اگرچه ،حاضر پژوهش در
 آموزاندانش اكثر نداشت، وجودی دارامين ةرابط سر شب ش  به
و همکاران  داوری قیتحق در. داشببتند دارخانه مادران آلوده،
 یآلودگ زانیم با مادر شبغ ] 35و همکاران [ نژادعیرف و ]15[
و همکاران  ایننیفرز ةمطالي در ،یول. داشبببت دارامين ارتباط
 سبزوار شهرستانیی ابتدا مدارس در سر شپش وعیش 
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 و پوریثقف ةمطباليب در. نبداشبببت وجود ارتبباط نیا ]35[
 سیکلوزیپد به ابتلا و مادر و پدر شببغ  نیب ]85[همکاران
 همکاران وی يیرف ةمطالي در. ندارد وجودی مينبادار  ارتبباط 
 ،تداش ميناداری ارتباط پدر شغ  با پدیکولوزیس شبیوع  ]65[
 جودوی مينادار ارتباط مادر شغ  و سیکلوزیپد وعیش نیبی ول
 . شتندا
 ابتلا و پدر شبغ  بین ،]45[ همکاران وی نوروز ةمطالي در
 در. شد مشاهده آماری دارامين ارتباط سبر  شب ش  با آلودگی به
 اختلافی آمار نظر از ،]65[ همکاران وی حقی متول ةمطبالي 
. داشت وجود پدر شغ  و سبر  شب ش  به یآلودگ نیبی مينادار
 مشباهده ذكرشبده مطاليات جینتا در تفاوت ،خصبوص نیا در
 طیشببرا وی آمار ةجامي به توجه با اسببت ممکن كه شببودیم
 برگزاری با بتوان رسدیم نظربه. باشد هاآن در موجودی فرهنگ
 ای یدرمان -یبهداشببت مراكز و مدارس در یآموزشبب هایكلاس
 هبایخبانواده ببه یآموزشببب هبایدییسببب و جزوات تهیبة
 از رییشببگیپ در آنان، یآگاه سببطح شیافزا و آموزاندانش
 .برداشت مؤثری هایگام ،یآلودگ نیا گسترش
 يدادت ،یمسکون منز  نوع نیب آمدهدستهب جینتا اساس بر
 با منز  در حمام وجود و خواب اتاق تيداد خانواده،ی اعضببا
 افتی یدارامين ةرابط آموزاندانش در سببر شبب ش بهی آلودگ
 همکاران وی يیرف و ]85[ همکاران و پوریثقف پژوهش در. نشد
 و خانوادهی اعضببا تيداد ،یمسببکون منز  تیوضببي نیب ]65[
 ةرابط سببر شبب ش بهی آلودگ وعیشبب با خوابی هااتاق تيداد
 در منز  در حمام وجود مورد در ،اما. نشببد گزارشی دارامين
 وی نوروز ةمطالي در. بود دارامين تفاوت ذكرشببدهی هاپژوهش
 حمام وجود و خانوار افراد تيداد متغیرهای بین ]45[ همکاران
 آماری دارامين ارتباط سبر شب ش با آلودگی به ابتلا و منز  در
 نظر از ]65[ همکاران وی حقی متول ةمطالي در. شبد مشباهده
 حمام وجود و سبر شبب شی آلودگ نیبی مينادار ةرابطی آمار
 ارتباط ،]63[ همکاران وی افشبببار ةمطالي در. نشبببد دهید
 مشاهده حمام وجود و سر شب ش ی آلودگ زانیم نیبی مينادار
 مطالياتاین  جینتا زین ذكرشبدهی رهایمتغ خصبوص در. دشبن
 و هدف ةجامي نوع به توجه با اسببت ممکن كه اسببت متفاوت
 .باشد متفاوتی اقتصاد وی فرهنگ طیشرا
 چونیی رهایمتغ با سببر شبب ش بهی آلودگ نیب ارتباط در
 نه،یميا هنگام مو بودنشببانه روز،ی طی زنشببانه دفيات تيداد
 تفاوت مو طو  ةانداز وی شبخص   یوسبا  از مشبتر  ةاسبتفاد 
 بلندتری موی دارا افراد هرچند نداشت؛ وجودی ميناداری آمار
 در .ودنب مينادار تفاوت نیا اما ،بودندی آلودگ به مبتلا شببتریب
 وی زنشبانه  دفيات تيداد نیب ]85[ همکاران و پوریثقف ةمطالي
 ةانداز با اما. دارد وجودی مينادار ارتباط سیکلوزیپد به ابتلا
 وی يیرف ةمطالي در. نداشبت وجودی مينادار ارتباط سبری مو
 ةفاداست مانند متغیرهایی با پدیکولوزیس شیوع ،]65[ همکاران
 و )روسری و رختخواب حوله، بالشت، شانه،(  یوسا از مشتر 
 وی نوروز ةمطالي در .داشببت وجود ميناداری ارتباط مو طو 
 به ابتلا و زنیشانه دفيات تيداد متغیرهای بین ،]45[ همکاران
 در. شبد مشباهده آماری دارامين ارتباط سبر شب ش با آلودگی
 نیبی آمبار نظر از ،]65[ همکباران وی حقی متول ةمطباليب
 رد  یوسا از مشتر  ةاستفادی رهایمتغ و سبر  شب ش ی آلودگ
 برخلاف. داشت وجودی مينادار اختلافی فرد بهداشت تیرعا
 در مطاليه، نیا در مشبتر   یوسبا از اسبتفاده ریمتغ ةجینت
 باطارت ش ش بهی آلودگ و هاریمتغاین  نیب ذكرشبده  مطاليات
 ازی کی كه داشببت اشبباره توانیم و دارد وجودی آمار دارامين
 مشببتر   یوسببا از اسببتفادهی آلودگ نیا انتقا  مهمی هاراه
 جیتان در تفاوت موارد از زینی زنیشان دفيات تيداد ریمتغ است.
 73/8 حاضبر پژوهش در .اسبت مشبابه مطاليات و مطاليه نیا
 با مشبتر  یشبخصب  یوسبا از آلوده، آموزاندانش از درصبد
 . كردندیم استفاده گرانید
 است، سر ش ش انتقا  یاصبل  راه ک،ینزد تماس كه آنجا از
 مکرر تماس باعث كه هابچه كردنبازی ةنحو رسبدكه یم نظربه
 و كلاه شانه، روسری، از استفاده زین و شبود یم هم با هاآن سبر 
 طرف از. شودمی سر شب ش  انتشبار  باعث مشبتر  لوازم ریسبا 
 جنس در سبر شب ش شبتریب وعیشب كه رسبدیم نظربه ،گرید
 هایتماس به كهرابطه دارد  هاآن خاص رفتارهای ببا  مؤنبث 
 .انجامدیم یطولان و یمیصم ،کینزد
 مدارس در مطاليه نیا در بهداشبتی مرب نقشی بررسب در
 از بهداشتی مرب بودن یا نبودن ،مدارس نیب كه گفت توانیم
 وجودی آمار دارامين تفاوت سر ش ش بهی آلودگ وعیشب  لحاظ
]، 65[ همکاران و پوربابا پژوهش در كهی حال در. نداشبببت
 زانیم ]45[ همکاران وی نوروز و ،]85[ همکاران و پوریثقف
ی مدارس از شیبی مرب فاقد مدارس انیم در سر شب ش  به ابتلا
 وی حقی متول ةمطالي در. داشبببتند بهداشبببتی مرب كه بود
 داشتن و سر شب ش ی آلودگ نیبی آمار نظر از ،]65[ همکاران
 ةمطالي در. داشببت وجودی مينادار اختلاف بهداشببت ی مرب
 كاهش بر ميناداری ریثأت بهداشببت یمرب وجود ]7[ یمدرسبب
 انگریبو  داشت تنکابن شبهر  ییابتدا مدارس در یآلودگ وعیشب 
ی مهم عام  توانندیم بهداشببت انیمرب كه اسببت تیواقي نیا
 . باشندی آلودگ ازی ریجلوگی برا
درمان خانواده و  ةدر پژوهش حاضببر بین متغیرهای سببابق 
آموزان با آلودگی به شبب ش سببر تفاوت درمان دانش ةسببابق
زمان خانواده با اما با متغیر ابتلای هم ،مينباداری یبافت نشبببد 
 درآموزان به شب ش سبر ارتباط ميناداری وجود داشبت. دانش
 تیصاخر ناراکمه و 
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يلاطمة فقثیروپ و ناراکمه [56]، بین قباسة لاتبا هب ش ش سر 
رد شنادزومآنا و لاتبا هب دپیزولکیس طابترا رادانيم یدوجو 
تبشاد .رد يلاطمة زورون یو ناراکمه [54] نیب ریغتم قبابسة 
لاتبا هب  ش بش رس و یگدولآ اب ش ش رس طابترا نيماراد یرامآ 
 هدهابشم دش .اتنیج تايلاطم هباشم زا رظن غتمیر قباسة تبالا هب 
ش بش ربس اب تنیجة این هيلاطم توافتم .تبسا میناوت تفگ 
ًلاامتحا رثكا دراوم الاتب هب ش بش ربس رد این هيلاطم ارب یبرا 
تسخن دوبتسا ه. 
رد طابترا بین گدولآ یهب ش ببش رببس رد شنادنازومآ اب 
غتمیاهر یینوچ گدنز یاب دلاوی،ن گدنز یاب ردامانی، گدنزی اب 
ردپانی، گرزبردام و ابببسیرین توافت رامآ یرادانيم یدوجو 
تشادن .رد يلاطمة فریي یو ناراکمه [56]، شیعو دپیزولکیس 
و ریغتم  ندبببشادبج  دوك زا  ردابم طابترا رادانيم یدوجو 
تشادن. 
تنیهج 
گدولآی هب ش بش ربس زونه لکبشمی بسابسای رد رثكا عماوج 
هبرامبش میدور. دنچین روتكاف رد گدولآی شقن دراد، زا هلمج 
 لابسم گنهرفی، عامتجای، یداصتقا و حطس تشادهب هك عفر 
نچین لضيمی هب یراکمه ناگرایاه فلتخم نیزا دراد هلمج زا ،
ترازو تشادهب و نامرد و شزومآ کشزپی، شزومآ و ،شرورپ  و
زهبیتسی . 
پیداهنش میدوش هك هب نامليم سرادم ادتبایی، هاگآییاه 
 فابكی هداد دوبببش و زا ابناوتیی اینابببش رد ارم شزومآ هبب 
شنادنازومآ و  یرگلاببرغ و پیگییر  نابمرد ات مهارفندبببش 
داديتی فاكی زا برمینا ،تشادهب هرهب تفرگ .نچمهین، بهلدی  
شرازگهای یدروم زا مدعخساپ ش ش رس هب نامردیاه لوای،ه 
بصوتیا ةكید هب تايلاطم مکتیلی رد مزینة حطبس بسابسحیت 
 ش بش رس رد ،هقطنم تبسن هب اهو ماش و اسیر یاهوراد دروم 
 هدافتبسا، بهرظن می هكدبسر اعاجر هب صصختمان تسوپ و وم یا 
نوفعی رد دراوم  وکشم هب ،تمواقم دنمدوس دشاب. 
رکشت یناردق و 
زا راکمه یو  تدعابسم اضعا یمرتحم اروش یشهوژپ یمكیتة 
قحتیتاق  وجبشنادییهب ،  صوبصخ مناخ رادین ی رازگسا بسیم .
،نینچمه زا لاوئببسمن مرتحم راداة شزومآ و شرورپ و نیز زا 
دمینار و نانكراك مرتحم سرادم ادتبا ییناتبسرهبش راوزببس 
 رازگبببساب بببس یو نادردق یمیمینك .دك قلاخا شهوژپ نیا 
Medsab.rec.93.122 تسا. 
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Abstract 
Target: Head lice infestation is worldwide and considered as an 
important health issue not only in deprived societies but also in 
developed countries societies as well. The object of this project is to 
investigate head lice prevalence in primary schools in Sabzevar, Iran. 
Research Methods This study was of type descriptive and in form of 
sectional studies in 2015-2016. The target population was entity of 
primary school students and sample was 1200 people population. 
Sampling was simple-random kind and checklist was used for data 
collection. Then Data were analyzed by SPSS V 19 software, 
according to Chi-Square test  description. 
Findings The number of studied students was 1200, 30.9% boys and 
69.1% girls. The highest prevalence of head lice infestations was in 
cases where their fathers were free (81.5%), and their literacy level 
(65.66%). The highest prevalence of infection (85.61%) was 
observed in head lice in those whose mother's job and in their students 
whose level of education were elementary (63.04%). There was no 
correlation between the type of residential home and contamination 
of the research samples (p=0.71). There was no relation between the 
students' bases (p=0.32) and the existence of a health educator (p= 
0.9) and father's occupation with head lice infection (p=0.54). There 
was a significant correlation between the sexes of the research and 
occupation of the mother with the infection of the head lice (p=0.001) 
Result Head lice infestation (pediculosis capitis) is still a crucial 
health issue worldwide. It is recommendable that proper information 
is provided to primary schools teachers so that appropriate utilization 
of their capabilities in students’ instruction, screening & treatment 
(therapy) is made possible. 
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